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Lampiran 1. Input-Output Bank Syariah dan Bank Konvensional 






























Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode Data 
Envelopment Analysis (DEA) ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi 
Bank Syariah dan Bank Konvensional berdasarkan laporan keuangan tahun 
2018. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini bagi industri 
perbankan adalah sebagai referensi bagi pihak manajemen dalam dengan 
mengukur kegiatan perbankan dilihat dari tingkat efisiensinnya sehingga 
dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat strategi usaha kedepannya. 
Analisa kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan sebagai evaluasi kinerja 
dimasa yang lalu, dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh 
posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi 
kinerja yang berlanjut. Kinerja merupakan salah satu ukuran yang 
menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi atau perusahaan 
dalam rangka mencapai tujuannya. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk 
menilai keberhasilan suatu organisasi penilaian kinerja diproksikan dengan 
berbagai indikator. Efisiensi merupakan salah satu pengukur kinerja dari 
sebuah organisasi ( dalam penelitian ini bank). Efisiensi dapat 
diterjemahkan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 
dengan benar di dalam konsep matematika merupakan perhitungan rasio 
antara keluaran (output) dan masukan (input). Variabel input yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi Simpanan, Aktiva Tetap dan Biaya 
Tenaga Kerja sedangkan variabel outputnya adalah Kredit atau pembiayaan 
dan Pendapatan Operasional. Program yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah software WDEA. Hasil penelitian ini menjelaskan 
bahwa ada beberapa bank konvensional maupun bank syariah yang 
mengalami inefisiensi. Ketidakefisienan tersebut disebabkan kurang 
maksimalnya penggunaan input dan outputnya baik oleh bank konvensional 
maupun bank syariah. 













The purpose of this research by using the Data Envelopment 
Analysis (DEA) method was to determine the level of efficiency of Islamic 
Banks and Conventional Banks based on the 2018 financial reports.The 
expected benefit of this study for the banking industry was as a reference 
for the management in measuring banking activities which was seen from 
the level of efficiency so it can be used as a reference for making future 
business strategies. Financial performance analysis was basically 
conducted as an evaluation of the past performance, by conducting various 
analyzes in order to obtain a company's financial position that represented 
the company's reality and the potential for continued performance. A 
performance was one of measurement that showed the effectiveness and the 
efficiency of an organization or company in order to achieve its goals. 
Performance assessment was intended to assess the success of an 
organization and it was proxied by various indicators. An efficiency was 
used to measure  the performance of an organization (in this study related 
to  a bank). The ffficiency can be interprated as the ability to accomplish a 
job correctly in the mathematical concept which of calculating the ratio 
between output and input. The input variables that were used in this study 
include savings, fixed assets and labor costs, while the output variables that 
were used include credit or financing and operating income. The program 
which was used in this reserach was WDEA software. The results of this 
study showed  that there were several conventional and Islamic banks that 
concerned with inefficiency. This was caused by the inefficiency on using  
inputs and outputs by both conventional and Islamic banks. 
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